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Modern Exploration Course and Spiritual Reflection of Aesthetics:  
A Review on Modern Western Aestheticism and Literature
XIA Guangwu1, YE Lirong2, WU Yuanyuan2
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Abstract: Gu Meilong’ s new book Modern Western Aestheticism and Literature is closely related to the 
relationship between aestheticism and social culture, and carefully sorts out the development track from the 
macroscopic view and the microscopic view, which is full of contradictions and paradoxes. On the basis of 
comprehensively grasping the characteristics of aestheticism, she explores the corrective effect of aesthetic 
modernity on enlightenment modernity and its various manifestations at the literary level. A strong sense of 
problem runs through the monograph, which is embodied in the analyses of literary cases and the interpretation 
of the dilemma of aestheticism, as well as in the scrutinizing contemplation of historical background and 
social reality. The monograph not only shows literary phenomenon of modern aesthetics, but also offers its 
constructive references for the realistic value. The writer combines rigorous academic thinking with profound 
humanistic concern in the exploration and prospect of aestheticism, which aims to find a way out for the aesthetic 
predicament of modern people, and reflects the social responsibility and the sense of mission of outstanding 
contemporary scholars.
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On the Special Law of Teachers’ Success
XU Ge
(Suzhou Chien-shiung Institute of Technology, Taicang 215400, China)
Abstract: The growth of education talents in the new era has its special law requiring the comprehensive development 
of quality as well as the individualized difference, which is determined by the particularity of the teacher’ s object 
orientation. The purpose of the teacher’ s work is not to produce some kind of material products or spiritual products, 
but to train students, to cultivate people creatively, and to shape human high-level labor. It determines the complexity 
of teachers’ work and the comprehensiveness of quality requirements. In addition to the necessary intelligence 
and knowledge level, the special law restricting teachers’ ability mainly include the principle of accumulation, 
individualization, concreteness and synergy.
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